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ЗАЩИТА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 
На сегодняшний день такое понятие как интернет является всемирнымне 
только в географическом, но и в социально­правовом смысле этого слова.  Как 
всем нам известно, он затрагивает самые различные сферы жизнедеятельности 
человека, особенно гражданско­правовые отношения, среди которых особое 
место занимают отношения  по поводу интеллектуальной собственности. Так же 
необходимо отметить, что охрана интеллектуальной собственности является 
ключевым моментом инновационной деятельности. Именно поэтому разработка 
технологий защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет является 
одной из самых актуальных задач на сегодняшний день. Так как, не стоит 
забывать о том, что интеллектуальная собственность, в принципе, как и любой 
другой вид собственности, часто является объектом противоправных действий со 
стороны третьих лиц и соответственно нуждается в определенной правовой 
защите. 
Понятие праваинтеллектуальной  собственности закреплено в ст. 418 
Гражданского кодекса Украины (далее – ГК Украины), где говорится о том, что  
это право лица на результат интеллектуальной, творческой деятельности или на 
другой объект права интеллектуальной собственности, определенный этим 
Кодексом и другим законом [2]. 
Как известно, объекты и субъекты авторского права в  Интернете  весьма 
различные. Перечислим хотя бы некоторые права субъектов прав, из их числа: 
− авторские права провайдеров на компьютерные программы и базы 
данных, реализующие сам доступ в Интернет или размещение веб­сайтов на их 
серверах; 
− авторские права производителей программного обеспечения для этих 
серверов провайдеров; 
− авторские права владельцев веб­сайтов на собственно контент веб­
сайта, его программную часть, на нем размещенные – статьи, изображения, 
музыка. 
Чаще всего через Интернет нарушаются  авторские права, таких объектов 
прав как: литературные, музыкальные и аудио произведения, компьютерные 
программы, а также произведения изобразительного искусства, фотографии и т.д. 
[4]. 
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В Украине, как и во многих других странах мира, действует система, по 
которому все авторские права защищены. Используются лицензии Creative 
разработанные организацией Creative Commons, которые предоставляют авторам 
позволить другим распространять находящиеся в личной собственности 
произведения при соблюдении определённого ряда условий.  На сегодняшний 
день в Украине делают акцент на шесть видов лицензий [3]. 
Необходимо сделать акцент на законодательстве Украины по 
регулированию данного вопроса. Согласно ст. 1108 ГК Украины – субъект 
интеллектуальной собственности может передавать имущественные права путем 
выдачи лицензии на использование объекта интеллектуальной собственности. 
Лицо, которое имеет исключительное право разрешать использование объекта 
права интеллектуальной собственности (лицензиар), может предоставить другому 
лицу (лицензиату) письменное полномочие, которое предоставляет ей право на 
использование этого объекта в определенной ограниченной сфере (лицензия на 
использование объекта права интеллектуальной собственности) [2]. 
В случае нарушения авторских прав, субъект гражданского права может 
обратиться в суд за защитой своих прав. Верховный Суд Украины делает акцент 
на том, что если в связи с размещением каких либо произведений в  Интернете 
нарушаются имущественные права субъекта авторского права, то это дает 
основания для судебной защиты авторского права.Но не стоит забывать, о том,  
что при рассмотрении таких дел, как  о нарушении авторского права в Интернете 
украинские суды, чаще всего, относятся с великой  долей недоверия к 
доказательствам, которые  предоставлены в электронном формате, либо в 
распечатанном виде, очевидно показывающий факт нарушения в сети. 
Целесообразно, что  для суда в наибольшей степени предпочтительным  является 
доказательство протокола осмотра страниц «сетевым» нотариусом.  Но, для 
постоянных пользователей такая процедура в процессе судебной защиты в части 
доказывания авторства является достаточно дорогостоящая в связи с 
необходимостью  обращения к «сетевому нотариусу» 
Что касается способов гражданско­правовой защиты авторского права, то 
они установлены ст. 52 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах» 
[1]. 
Подводя все итоги, необходимо сказать, что проблема осуществления и 
защиты права интеллектуальной собственности в Украине была и сохраняется 
нерешенной. В связи с этим  авторское право по ясным причинам находятся в 
особой опасности частично по причине недостатка технологических средств. 
Именно изза этого  условия, мы можем замечать отсутствие выработанного 
механизма обнаружения, и предотвращения  нарушений авторских прав в сети  
Интернет.  
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Чем быстрее двигаются вперед информационное общество и научно­
технический прогресс, тем сложнее становится ситуация.  Так как нынешняя тема 
остается актуальной и на сегодняшний день,на мой взгляд, необходимы новые 
способы решения данной  проблемы. И непосредственно наше государство 
должно приложить все усилия для решенияи устранение всех недочетов 
связанных с защитой права интеллектуальный собственности в сети Интернет. 
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЩОДО МАЙНА ПОДРУЖЖЯ ТА ОСІБ, ЯКІ 
ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ, АЛЕ НЕ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ШЛЮБІ 
В сучасний період нашого життя все збільшується кількість осіб, які 
надають перевагу спільному проживанню без реєстрації шлюбу, що є актуальним 
питанням сьогодення. Такі відносини призводять до наявності певних прав 
таобов’язків при веденні домашнього господарства, народжуванні дітей, 
придбанні житла, транспортних засобів та іншого майна.  
Насамперед, варто зазначити, щопроживання жінки та чоловікаоднією 
сім’єю без офіційної реєстрації шлюбу – це поняття включає проживання в одній 
оселі, спільний побут та ведення домашнього господарства, засновані на почуттях 
любові, взаємоповаги із бажанням створити сім’ю. При цьому такі сімейні 
відносини офіційно в органах РАЦСу не зареєстровані. 
А ще для більш чіткого розуміння які права передбачені проживанням без 
офіційної реєстрації шлюбу, варто ознайомитися із положенням ст. 74 СК 
України, в якій зазначено, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але 
